
















































































































































毎日 週５～６ 週３～４ 週１～２ 食べない 未記入 総計
65 11 14 5 5 3 103
63.11% 10.68% 13.59% 4.85% 4.85% 2.91% 100.00%
３回 ２回 １回 不規則 未記入 総計
85 11 0 4 3 103
82.52% 10.68% 0.00% 3.88% 2.91% 100.00%
毎日 週５～６ 週３～４ 週１～２ していない 未記入 総計
6 4 8 40 43 2 103































































































毎日 週5-6 週3-4 週1-2 食べない 未記入 総計 有意差
33 4 6 2 2 1 48
68.8% 8.3% 12.5% 4.2% 4.2% 2.1% 100.0%
32 7 8 3 3 2 55
58.2% 12.7% 14.5% 5.5% 5.5% 3.6% 100.0%
65 11 14 5 5 3 103
63.1% 10.7% 13.6% 4.9% 4.9% 2.9% 100.0%
1回 2回 3回 4回 不規則 未記入 総計 有意差
0 6 40 0 1 1 48
0.0% 12.5% 83.3% 0.0% 2.1% 2.1% 100.0%
0 5 45 2 3 0 55
0.0% 9.1% 81.8% 3.6% 5.5% 0.0% 100.0%
0 11 85 2 4 1 103
0.0% 10.7% 82.5% 1.9% 3.9% 1.0% 100.0%
毎日 週5-6 週3-4 週1-2 なし 未記入 総計 有意差
2 2 2 18 24 48
4.2% 4.2% 4.2% 37.5% 50.0% 0.0% 100.0%
4 2 6 23 19 1 55
7.3% 3.6% 10.9% 41.8% 34.5% 1.8% 100.0%
6 4 8 41 43 1 103


















































自尊感情設問 身体症状 当てはまらない やや当てはまらない やや当てはまる 当てはまる 総計 有意差
少数群 4 15 29 4 52
多数群 3 19 24 5 51
総計 7 34 53 9 103
少数群 3 23 26 52
多数群 4 23 20 4 51
総計 7 46 46 4 103
少数群 1 9 33 9 52
多数群 4 19 22 6 51
総計 5 28 55 15 103
少数群 4 15 30 3 52
多数群 2 15 32 2 51
総計 6 30 62 5 103
少数群 5 11 31 5 52
多数群 4 14 27 6 51
総計 9 25 58 11 103
少数群 2 29 21 0 52
多数群 0 23 27 1 51
総計 2 52 48 1 103
少数群 5 25 19 3 52
多数群 4 30 14 3 51
総計 9 55 33 6 103
少数群 18 24 9 1 52
多数群 19 26 6 0 51
総計 37 50 15 1 103
少数群 3 21 24 4 52
多数群 9 26 14 2 51
総計 12 47 38 6 103
少数群 1 17 28 6 52
多数群 4 21 22 4 51




























































































学習に対する印象設問 身体症状 当てはまらない やや当てはまらない やや当てはまる 当てはまる 未記入 総計 有意差
少数群 3 10 24 15 0 52
多数群 0 4 18 28 1 51
総計 3 14 42 43 1 103
少数群 2 21 25 4 0 52
多数群 0 12 28 10 1 51
総計 2 33 53 14 1 103
少数群 8 19 19 6 0 52
多数群 2 20 17 11 1 51
総計 10 39 36 17 1 103
少数群 4 17 20 11 0 52
多数群 2 10 19 18 2 51
総計 6 27 39 29 1 103
少数群 2 6 21 23 0 52
多数群 0 5 17 28 1 51
総計 2 11 38 51 1 103
少数群 6 12 19 15 0 52
多数群 3 14 18 15 1 51
総計 9 26 37 30 1 103
少数群 1 11 27 13 0 52
多数群 1 6 19 24 1 51
総計 2 17 46 37 1 103
少数群 21 20 9 2 0 52
多数群 20 19 4 7 1 51
総計 41 39 13 9 1 103
少数群 2 14 17 19 0 52
多数群 3 13 13 21 1 51
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Abstract 
This study was investigated the relationship of the lifestyle and physical symptoms, 
self-esteem, and impression of study for the first-year students of junior college.The group 
with a low self-esteem had short sleeping hours and low impression for study. About the 
relationship of physical symptoms and impression of study, there are three items about 
significant difference. And the relationship of physical symptoms and self-esteem, there 
are two items about significant difference. In conclusion, these findings suggest that it is 
necessary for the new student to be trained immediately and continuously to raise levels 
of self-esteem and impression for study. 
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